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(厦 门 大 学法学院
,





显示 了决策者们对 二板市场的高风 险所持的谨快态度
。
本文在探析















市场退 出机制等方 面时我 国二板市场风 险防范制度 的完善提 出设想
。
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各种基金会 ( 12 % )
、
企业 ( 1 % )和保险公司 (9 % )
;
在欧洲是银行 ( 31 % )
、
保险公司 ( 日% )
、
养老基金
(] 3% )企业 (7 % )和政府机构 (5 % ) ;在 日本是企业 ( 37 % )
、
金融机构 ( 36 % )
、
证券公司 ( 10 % )
、
外国投资者
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